











































































































































































































一般撮影 12，235 12，768 13，099
C　　　　T 3，151 3，252 3，764
透視検査 398 348 467
表2　他院からの依頼検査件数（再掲）
平成18年度 平成19年度 平成20年度
一般撮影 365 400 382
C　　　　T 256 195 325



































































































































































































































Z術職 事務職 医　師 全　体
5月26日個入情報保護法について 32％（38） 28％（21） 60％（27） 64％（16） 8％（1） 37％（103）
5月28日CPC：血小板減少症 11％（13） 0％（0） 16％（7） 28％（7） 62％（8）13％（35）
6月4日札幌しらかば台病院　ふれあいの会 8％（10） 0％（0） 65％（30） 77％（20） 46％（6）23％（66）
6月17日メタボリックシンドロームの予防と対策 22％（28） 18％（13） 37％（17） 62％（6） 31％（4）28％（78）
6月24日緊急時の対応（救急） 41％（51） ll％（8） 74％（34） 54％（！4） 54％（7）40％（114）
7月2日CPC：重度呼吸障害 6％（7） 0％（0） 17％（8） 4％（1） 46％（6） 8％（22）
7月7日接遇の意味と必要について 22％（27） 8％（6） 15％（7） 56％（14） 15％（2）20％（56）
7月17日ボランティア受け入れにあたっての心得 22％（28） 22％（16） 17％（8） 56％（14） 8％（1） 24％（67）
8月26日『医療安全管理者養成研修』報告 ll％（14） 13％（9） 62％（28） 48％（12） 8％（1） 22％（64）
9月5日インフルエンザ・ノロウィルス感染対策 37％（47） 22％（16） 49％（22） 56％（！4） ユ5％（2） 36％（101）
9月17日患者の権利（リスボン宣言）について 22％（28） 19％（14） 18％（8） 60％（15） 31％（4）24％（69）
9月24日CPC：腹膜炎 8％（10） 4％（3） 33％（15） 68％（17） 23％（3）17％（48）
9月30日町内会と札幌しらかば台病院との懇談会 8％（10） 4％（3） 33％（15） 68％（17） 23％（3）17％（48）
10月9日医薬品安全管理研修 22％（28） 1％（1） 27％（ユ2） 56％（14） 17％（2）20％（57）
10月23日下痢を正しく理解する 25％（32） 4％（3） 58％（26） 44％（11） 0％（0） 26％（72）
12月3日院内研究発表会 53％（67） 34％（25） 84％（38） 69％（！8） 50％（6）55％（154）
12月10日CPC：多発性髄膜腫の一例 3％（4） 0％（0） 16％（7） 8％（2） 42％（5） 6％（ユ8）
12月18日褥瘡局所治療ガイドライン 29％（37） 10％（7） 2996（13）35％（9） 8％（1） 24％（67）
1月16日標準予防策とは 32％（40） 34％（24） 47％（21） 54％（14） 33％（4）37％（103）
2月4日CPC：特発性腸腰筋血腫の1例 3％（4） 0％（0） 11％（5） 16％（4） 33％（4） 6％（17）
2月19日安全対策委員会　2008年度事故報告集計 28％（36） 12％（8） 44％（20） 72％（18） 25％（3）31％（85）
3月12B地球にやさしいeco病院を目指して 33％（41） 30％（21） 48％（21） 64％（16） 17％（2）37％（101）
職　　能　　別　　　平　　均　　参　　加　　率 22％ ！3％ 39％ 51％ 27％ 25％
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日程 院　　内　　研　　修　　会　　等 参　　　　　　加　　　　　　率
5月26日個人情報保護法について 37％
5月28日CPC：血小板減少症 13％
6月4日札幌しらかば台病院　ふれあいの会 i23％
6月17日二丁ボリックシンドロームの予防と対策 28％
6月24日緊急時の対応（救急） 40％
7月2日CPC：重度呼吸障害 8％
7月7日接遇の意味と必要について 20％
7月17日ボランティア受け入れにあたっての心得 …24％
8月26日『医療安全管理者養成研修』報告 22％
9月5日インフルエンザ・ノロウィルス感染対策 ．36％
9月17日患者の権利（リスボン宣言）について 24％
9月24日CPC：腹膜炎 17％
@1ユ7％
9月30日町内会と札幌しらかば台病院との懇談会
10月9日医薬品安全管理研修 20％
10月23日下痢を正しく理解する 269乏
12月3日院内研究発表会 55％
！2月10日CPC：多発性髄膜腫の一例 69を
12月18日褥瘡局所治療ガイドライン 24％
1月16日標準予防策とは …37％
2月4日CPC：特発性腸腰筋血腫の1例 、691
2月19日安全対策委員会　2008年度事故報告集計 ：31％
3月12日地球にやさしいeco病院を目指して 37％
0％　　　　　　　　10％　　　　　　　　20％　　　　　　　　30％　　　　　　　40％　　　　　　　　50％　　　　　60％
図1　全職員の研修別参加率
日程 院　　内　　研　　修　　会　　等 参　　　　　加　　　　　人　　　　　数
5月26日個人情報保護法について 111名
5月28日CPC：血小板減少症 37
6月4日札幌しらかば台病院　ふれあいの会 74名
6月i7日メタボリックシンドロームの予防と対策 89名
6月24日緊急時の対応（救急） 123名
7月2日CPC：重度呼吸障害 22名
7月7日接遇の意味と必要について 57名
7月17日ボランティア受け入れにあたっての心得 68名
8月26日『医療安全管理者養成研修』報告 74名
9月5日インフルエンザ・ノロウィルス感染対策 103名
9月17日患者の権利（リスボン宣言）について 71名
9月24日CPC：腹膜炎 21名
9月30日町内会と札幌しらかば台病院との懇談会 83名
10月9日医薬品安全管理研修 59名
10月23日下痢を正しく理解する T．．．．@78名
！2月3日院内研究発表会
12月10日CPC：多発性髄膜腫の一例 23名 185名
12月18日褥瘡局所治療ガイドライン 67名
1月16日標準予防策とは 108名
2月4日CPC：特発性腸腰筋血腫の1例 19名
2月19Er安全対策委員会　2008年度事故報告集計 86一
3月12日地球にやさしいeco病院を目指して 112名
0名　　　　　　50名　　　　　　100名　　　　　　150名　　　　200名
図2　全職員の研修別参加人数
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O元気の会
　6月に行なったケーナの会ではケーナ演奏者をお招きし南米民族楽器・ケーナの音色を楽しみま
した。8月に行なわれた花火大会と盆踊りでは、地域の方々が披露してくれた太鼓と踊り、夜空に
輝く花火を堪i能。9月の敬老会では、職員によるバンド演奏を楽しみました。10月・11月において
は実行委員の異動により開催することが出来ず、今年度の反省点の一つとなりました。
　12月恒例となったクリスマス会では、サンタクロースやウサギに扮した職員と保育園児のみんな
で院内を廻り、患者様やデイケア利用者様にカードや合唱・プレゼントを贈りました。3月の魚釣
り大会では持ちきれないほどの大漁に患者様は大いに沸きました。
　実行委員では、少しでも多くの患者様が楽しんでいただけるように、委員会のみんなで意見を出
し合いながら、反省と改善を繰り返します。今年度は上記にも述べました職員の異動により、実行
が難しい場面も見られましたが、来年度は委員の一人ひとりが患者様の笑顔のために活動をしてい
きたいと考えます。
Oしらかば会
　当会は明るい職場と普段接点の少ない会員相互の親睦を図る目的で、昭和63年より発足致しました。
平成20年度も、会員の皆様のご協力のもと無事に行事を終了することができました。今年度より月
形診療所が新しく仲間に加わり、会員数も昨年12月現在で342名を数えています。
　平成20年度活動報告
　5月31日目土）観桜会はディノスノルベサ・キリンビール園アーバン店にて参加数141名（参加率
42％）、7月26日（土）親睦会はキリンビール園にて参加数146名（参加率42％）でした。また観楓
会は第1班10月18日（土）～19日（日）、第2班10月25日（土）～26日（日）定山渓章月グランド
ホテルにて開催。参加数154名（参加率45％）。
　年間で最も大きな行事である忘年会は12月6日（土）ホテルニューオータニ札幌にて開催され、
参加数280名（参加率82％）でした。
　しらかば会の運営には、会員の皆様の会費と病院負担で賄われ、年間事業にあたっています。来
年度も今まで以上に多くの会員の皆様に気軽に参加していただけるよう、企画・運営に取り組んで
参ります。皆様のご協力を宜しくお願い致します。
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